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STELLINGEN 
behorend bij het proefschrift 
 
Renal Cell Cancer 
A molecular‐epidemiological approach to unravel new pathways underlying 
disease etiology and prognosis 
 
Ivette Deckers 
Maastricht, 29 juni 2015 
 
1. Een langdurig hoge inname van zout uit het dieet, in het bijzonder in combinatie met een 
lage  inname van vocht,  is een nieuwe  risicofactor voor het ontstaan van nierkanker  (dit 
proefschrift). 
 
2. Genetische variatie in het renine‐angiotensine‐aldosteron systeem beïnvloedt het verband 
tussen een langdurig hoge zoutinname en het risico op nierkanker (dit proefschrift).  
 
3. Het classificeren van niertumoren naar moleculaire tumorheterogeniteit is informatief ten 
aanzien van zowel etiologisch en prognostisch onderzoek (dit proefschrift). 
 
4. Vervolgonderzoek naar het ontstaan van nierkanker zou zich meer moeten richten op de 
fysiologische processen in de nier (dit proefschrift).  
 
5. Ook voor zout geldt; less is more! 
 
6. Het  combineren  van  moleculair‐  epidemiologisch  en  pathologisch  onderzoek,  ook  wel 
moleculaire pathologische epidemiologie genaamd, is een noodzakelijke stap in de richting 
van ‘precision medicine’.  
 
7. In gen‐omgeving interactieonderzoek is het belangrijk risico’s volledig in kaart te brengen 
in plaats van  zich uitsluitend  te  laten  leiden door P‐waardes, vooral wanneer de power 
niet optimaal is. 
 
8.  “Your DNA  is not your destiny;  the new science of epigenetics  reveals how  the choices 
you make can change your genes – and those of your kids” (by John Cloud, Time Magazine 
– January 2010).  
 
9. In het land van de moleculaire wetenschap moet je als onderzoeker heel hard hollen om 
ergens te komen; het  is te verwachten dat  je door de nieuwe technische ontwikkelingen 
in de toekomst heel hard moet hollen om op dezelfde plek te blijven. Als  je vooruit wilt, 
moet  je minstens twee keer zo hard hollen  (vrij vertaald uit  ‘Through the Looking‐Glass’ 
door Lewis Carroll). 
 
10. “Skinny jeans were only good if you had skinny genes” (from ‘A Day at the Office’ by Matt 
Dunn). 
 
11. Wat je bezit is een bewijs van je kunnen, wat je ermee doet bewijst wie je bent. 
 
